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Fatih ve Hoca Sadettin
i—— ~  M i d hat C e m a l K U N T A Y
— İstanbul fethinin 495 inci 
yıldönüm ü m ünasebetile—
Kostantiniye fethinin destanını,
Meve urub sahra yüzü derya gibi; 
Tîgler od saçdı ejderhâ gibi.
beytine sokan Şeyhislâm Sadettin
efendi, «Hoca Tarihi» diye anılan 
muazzam kitabında fethin dördün­
cü günü Ayasofyada Fatihin kıldığı 
ilk cuma namazını da bütün azame­
tiyle şu iki satıra koyar:
«Cumai ûlâda Ayasofyada salâtı 
cuma edâ kılınıp nam -ı kirâm ileri- 
(Devamı 2 ncl sayfada)
Bag-i İrenidir o m akurr-i kerem; 
Dîme İrem, belki di: BeytüIIıarem. 
H ublannm  hadd-i vü pâyânı yok;
İşvelerinin tükeniir yânı yok!
Câuâ gıda scyr-ü tem âşâlan;
Ehl-i nazar vâiih-ü şeydâlan.
Fethedilen İstanbulini güzellerin 
de şiirin en narin  sesini bulan bü­
yük Şeyhislâm, Istanbulun fethedi- 
lişinde de destanın ufuklar dolusu 
sesini bulur, ve şu beyitleri yazar:
Şo deıılû urdular topû hisâre 
Ki, düşdû bürc-ü bârû pare pâre. 
Göründü rahnelerden sûret-1 feth, 
Okundu her ta ra f dan âyet-i feth!
İnsan bu m ısraları okurken «Al- 
lâââh!» diye haykırmak ister. Ko­
ca Fatih, biz senin Türkleriııiz; ve, 
büyük Sadettin, biz, senin müslü- 
manlannız. m
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